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Производство серной кислоты в сернокислотных цехах на ОАО «Сумыхимпром» осуществляется при использовании комовой или жидкой серы. Сера сжигается в циклонных топках в струе осушенного воздуха, после чего образуется сернистый газ с содержанием диоксида серы 11,5-12 % об. Сернистый газ после печного отделения имеет температуру – 1120÷-1150 ○С.
Обжиговый газ поступает в котёл-утилизатор, где охлаждается  до температуры - 390÷420 ○С и поступает далее по технологической схеме, окисляясь до серной кислоты.
Пар, образованный в котле-утилизаторе, имеет параметры: давление - р0 = 3,9 ÷ 4 МПа; температуру – t0 = 390 - 440○С. Паропроизводительность котла-утилизатора D0≈93 т/час. 
В существующих сернокислотных цехах  данный пар поступает в общие тепловые сети, проходя при этом через редукционно-охладительное устройство (РОУ), где редуцируется до усреднённых параметров общих теплосетей, а именно, до давления – р=1,2 МПа и температуры – t=215 ○С.
Как известно, при дросселировании пар теряет свой потенциал, который можно полезно использовать. Для данной технологической схемы предлагается установки турбогенераторной теплоэнергетической установки с электрогенератором. Пар после котла-утилизатора, срабатывается в турбине, образуя при этом механическую энергию на роторе турбину. Механическая энергия ротора турбины преобразовывается в электрогенераторе в электроэнергию. Таким образом, сернокислотный цех может вырабатывать кроме основной продукции и пара ещё и электроэнергию, что значительно повышает эффективность его работы.
Для установки энергоблока в сернокислотном блоке предлагается две схемы, которые отличаются видом турбин и тепловыми схемами.
Для  первого варианта предлагается установка конденсационной лопаточной турбины типа ПТ-12-3,4/1, мощностью 12 МВт, с производственным и теплофикационным отборами. Производственный отбор в количестве 52 Гкал/час  с усреднёнными параметрами будет поступать в общую тепловую сеть, а теплофикационный отбор, количество которого определяется из теплового баланса схемы, необходим для подогрева сетевой воды, что повышает эффективность самой схемы.
Для второго варианта предлагается установки 4 винтовых турбин. Пар после котла-утилизатора срабатывается винтовых турбинах и  поступает в общую тепловую сеть. Данная тепловая схема проще, так как не требует дополнительного теплотехнического оборудования для образования закрытой схемы.
Применение винтовой турбины в схеме с котлом-утилизатором сернокислотного цеха весьма привлекательно. Несмотря на то, что у винтовых турбин более низкий внутренний относительный КПД, чем у аналогичных лопаточных турбин, они имеют ряд преимуществ, которые могут сыграть значительную роль в определении тепловой схемы и выбора оборудования для утилизации теплоты от производства серной кислоты. 
Преимущества винтовой турбины перед лопаточной турбиной выражаются в следующих пунктах:
- придельная неприхотливость к качеству пара (допускается сильная влажность, наличие твёрдых частиц);
- компактность, простота конструкции, простота монтажных работ;
- высокая ремонтопригодность;
- затраты на эксплуатацию меньше, так как возможно обслуживание обычным персоналом котельной, простота обучения;
- эксплуатационная надёжность и безопасность-маневренность, быстрый пуск и останов;
- большой диапазон регулирования мощности (10-100 %);
- постоянство крутящего момента на выходном валу;
- меньшая стоимость, включая расходы на монтаж и наладку (в 1,5÷2 раза).
Преимущество тепловой схемы с применением винтовых паровых турбин выражается в следующих пунктах:
- мобильность переключения винтовых установок при частичных режимах;
- не требует дополнительного теплотехнического оборудования, что делает схему дешевле.
- уменьшается занимаемая площадь турбинным залом, упрощается фундамент для установки оборудования.
	



